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Quando em 2014 o Seminário de História Religiosa Moderna dedicou a 
sua atenção ao mundo do clero regular nesta época registaram‑se sete comuni‑
cações das quais, quatro dos seus autores apresentaram os textos para publicação 
neste conjunto que agora se apresenta. 
Ao longo desses seminários, não só nas respetivas comunicações iniciais, 
como, e sobretudo, ao longo dos debates que foram ocorrendo, verificaram‑se duas 
conclusões que merecem ser registadas.
A primeira pode caracterizar‑se pelo enorme interesse que o mundo das 
Ordens Religiosas gerou entre os participantes. As suas variações de natureza espi‑
ritual, regrada, social e de inscrição geográfica foram as que mais intervenções e 
observações registaram.
Por outro lado, e numa segunda conclusão, ficou patente ao longo destas 
sessões todo um caminho de inventariação e estudo documental em falta, e a 
necessidade de aperfeiçoar as metodologias e as problemáticas quando estes estu‑
dos acontecem.
Os estudos foram, desde então, crescendo, aí se comprometendo de várias 
maneiras o CEHR, pelo que é importante a publicação destes quatro artigos, de 
autores com diferente formação e de temas diversificados.
